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The article presents studies on the use of hormonal contraceptive drugs based on megestrol acetate and 
comparisons with the developed by us comprehensive drug scheme of contraception. For the experiments 
were selected 115 clinically healthy female cats aged 1.5 to 6 years and 79 bitches aged 2 to 7 years. They 
were divided into two groups, control and experimental. Animals of the control group were given only the 
contraceptive drug on the basis of megestrol acetate, and the animals of the experimental group prescribed 
a contraceptive drug on the basis of megestrol acetate in combination with homoeopathic preparations 
«Ovaryovit» and «Mastometrin», which were injected intramuscularly in the dosage for middle and large 
dogs 2–4 ml, female cats and small breeds of dogs 0.5–2 ml, three times per week, course of treatment six 
weeks. Diagnosis of the reproductive system and the mammary gland of females of the control and experi-
mental groups of animals for the presence of pathology were conducted one year after the administration of 
drugs by ultrasound and clinical examination. As a result of the research, it was found that as a result of the 
comprehensive use of the contraceptive drug on the basis of megestrol acetate with homoeopathic drugs 
«Ovaryovit» and «Mastometrin», the percentage of diseased animals in the experimental group (disorders 
at the reproductive system and mammary gland) among cats was less than 16% in comparison with control 
(P ≤ 0.005). The disorders at the reproductive system and mammary gland in the experimental group of cats 
were reversible and did not require surgical intervention. In the experimental group of bitches, the percent 
of animals with disorders in reproductive system and mammary gland were smaller by 22.4% compared 
with the control group of animals (P ≤ 0.005). And also all disorders at the reproductive system and mam-
mary gland in the experimental group of cats were reversible and did not require surgical intervention.   
The use of drug contraception in combination with homeopathic remedies for the reproductive system of 
animals showed a significant reduction in the incidence of pathology of the reproductive system and the 
mammary gland in cats and females. The use of homeopathic remedies, simultaneously with the setting of 
synthetic progestogens, reduced the negative impact on the reproductive system and mammary gland of 
female animals (cats and bitches) with complete suppression of estrus. 
 
Key words: cat, bitch, contraception, homeopathy, megestrol acetate, diseases, reproductive system, 
mammary gland. 
 
Спосіб комплексної медикаментозної контрацепції самок домашніх тварин 
 
А.І. Васецька, В.Ю. Стефаник 
 
Луганський національний аграрний університет, м. Харків, Україна 
 
В статті представлені дослідження стосовно застосування гормональних контрацептивних препаратів на основі мегестрол 
ацетату в порівнянні з розробленою нами комплексною медикаментозною схемою контрацепції. Для дослідів було відібрано 115 
клінічно здорових кішок віком від 1,5 до 6 років та 79 сук віком від 2 до 7 років. Вони були розділені на дві групи, контрольну і дос-
лідну. Тваринам контрольної групи задавали тільки контрацептивний препарат на основі мегестрол ацетату, а тваринам дослід-
ної групи задавали контрацептивний препарат на основі мегестрол ацетату в комплексі з гомеопатичними препаратами «Оварі-
овіт» та «Мастометрин», які вводили внутрішньом’язово, в дозах для сук середніх та великих порід 2–4 мл, а для кішок та сук 
маленьких порід 0,5–2 мл, 3 рази на тиждень, курсом 6 тижнів поспіль. Діагностику патологій статевої системи та молочної 
залози самок контрольної і дослідної груп тварин було проведено через рік після введення препаратів методом УЗД та клінічного 
огляду. В контрольній групі тварин, при використанні препарату за схемою виробника було зареєстровано 60,5% кішок з різно-
манітними розладами статевої системи, та 39,5% тварин, які були клінічно здорові. В дослідній групі тварин, яким задавали 
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препарат на основі мегестрол ацетату за розробленою схемою розлади статевої системи були у 17,5% самок, а 82,5% тварин 
були клінічно здорові. В результаті досліджень було виявлено, що внаслідок комплексного використання контрацептивного препа-
рату на основі мегестрол ацетату з гомеопатичними препаратами «Оваріовіт» та «Мастометрин» відсоток хворих тварин у 
дослідній групі, (розлади у статевій системі та патологія молочної залози) серед кішок був менший на 16% у порівнянні з контро-
лем. У сук, в дослідній групі тварин з патологією репродуктивної ситеми було менше на 21% в порівнянні з контрольною групою 
тварин. 
 




Питання безопераційних методів пригнічення ста-
тевої функції у самок домашніх тварин стає все більш 
і більш актуальним (Ostin and Short, 1997). 
Відомо багато способів усунення проявів статевої 
охоти, від радикальних – оваріоектомія, оваріогісте-
ректомія, до менш радикальних гормональна контра-
цепція, яка при найменшому відхиленні від дози та 
похибки в застосуванні веде до розвитку небезпечних 
патологій статевої системи (піометра, полікістоз яєч-
ників, пухлини молочної залози) та організму в ціло-
му (ожиріння, цукровий діабет) (Sympson et al., 2005; 
Torrans and Muni, 2006; Yablonskij et al., 2008; 
Vasetska, 2016; Zhelavskyi and Shunin, 2017).  
Питання використання гомеопатичних препаратів 
в ветеринарній медицині є дуже суперечливим. В 
літературних джерелах представлено дуже мало інфо-
рмації стосовно використання гомеопатичних препа-
ратів для лікування і профілактики захворювань ре-
продуктивної системи кішок та сук, але є кілька пуб-
лікацій стосовно використання гомеопатії для ліку-
вання репродуктивної системи та підвищення продук-
тивності у корів (Rajkumar et al., 2006).  
Сьогодні в нашій країні зареєстровано лише два 
гомеопатичних препарати, що використовуються в 
ветеринарній медицині для лікування репродуктивної 
системи тварин – «Оваріовіт» та «Мастометрин» 
(Gorzheyev et al., 2013). 
Препарат «Оваріовіт» відноситься до комбінова-
них гомеопатичних лікарських препаратів. Основни-
ми його показаннями є відновлення функції яєчників, 
регулювання статевої циклічності, стимулювання 
виробки гонадотропних гормонів і овогенезу, підви-
щення запліднюваності. Призначають даний препарат 
при анестрії, гіпофункції яєчників, порушенні стате-
вих циклів, а також для усунення наслідків викорис-
тання гормональних контрацептивів: гіперфункція 
яєчників, фолікулярні кісти (OOO «AleksAnn»;             
Gamilton, 2009; Gorzheyev et al., 2013). 
«Мастометрин» відноситься до комбінованих го-
меопатичних препаратів. Він має протизапальну дію, 
підвищує тонус і скорочувальну здатність міометрія, 
відновлює структуру і функцію ендометрію, стиму-
лює тканинний імунітет та підвищує бактерицидні 
якості цервікального слизу. Даний препарат призна-
чають самкам багатьох видів домашніх тварин (коро-
ви, свині, коні, хутрові звірі, кішки та суки) для ліку-
вання запальних процесів репродуктивних органів і 
молочної залози та профілактики ускладнень  після 
використання гормональних контрацептивних препа-
ратів (OOO «AleksAnn»; Gorzheyev et al., 2013).  
В літературі описані дослідження дії препарату 
«Мастометрин» при лікуванні гострого ендометриту у 
сук  на базі кафедри внутрішніх незаразних хвороб, 
хірургії та акушерства  в ФГОУ ВПО Костромськая 
ГСХА та в умовах ветеринарних клінік м. Костроми 
(OOO «AleksAnn»). Покращення загального стану 
тварин і зникнення клінічних проявів гострого ендо-
метриту (підвищення температури, виділення з вуль-
ви) спостерігались у 83,3% тварин на четверту добу 
лікування препаратом «Мастометрин», у 16,7% сук  
покращення спостерігали на п’яту добу лікування. 
При лікування препаратом «Мастометрин» прояви 
гострого ендометриту зникали в середньому на 5–6 
добу, в порівнянні з групою тварин для якої застосо-
вували традиційну схему лікування (окситоцин, цефа-
золін, метронідазол, внутрішньовенні ін’єкції 5% 
розчину глюкози, 10% розчину хлориду кальція два 
рази на тиждобу),  клінічні прояви припиняли прояв-
лятися на 10–13 добу лікування. Через 4 – 6 місяців у 
всіх тварин які піддавалися лікуванню спостерігали 
фізіологічний прояв тічку (OOO «AleksAnn»). 
Тому перед нами стояла мета розробити і досліди-
ти ефективність способу комплексної медикаментоз-
ної контрацепції для кішок і сук зі зменшенням нега-
тивного впливу на статеву систему тварин та ефекти-
вним пригніченням статевої функції самок домашніх 
тварин, який полягає в комбінуванні гормонального 
контрацептивного препарату та гомеопатичних пре-
паратів «Оваріовіт» та «Мастометрин». 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводились у приватних ветеринар-
них клініках м. Харкова. Для дослідів було відібрано 
115 клінічно здорових кішок віком від 1,5 до 6 років 
та 79 сук віком від 2 до 7 років. Вони були розділені 
на дві групи, контрольну і дослідну. Тваринам конт-
рольної групи задавали тільки контрацептивний пре-
парат на основі мегестрол ацетату, а тваринам дослід-
ної групи задавали контрацептивний препарат на 
основі мегестрол ацетату одночано в комплексі з го-
меопатичними препаратами «Оваріовіт» та «Масто-
метрин», які вводили внутрішньом’язово в дозах для 
сук середніх та великих порід 2–4 мл, кішок та мале-
ньких порід сук 0,5–2 мл, три рази на тиждень, кур-
сом 6 тижнів поспіль. 
Діагностику статевої системи та молочної залози 
самок контрольної і дослідної груп тварин на наяв-
ність патології було проведено через рік після вве-
дення препаратів методом УЗД та клінічного огляду. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Через 12 місяців було проведено дослідження ста-
тевої системи та молочної залози самок контрольної 
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та дослідної груп на наявність розладів та фізіологіч-
них змін методами клінічного огляду та УЗД. 
В досліді на кішках було виявлено, що в контро-
льній групі тварин-аналогів у 25% діагностували  
піометру, у 20% кішок при пальпації спостерігалось 
ущільнення консистенції молочної залози, що здебі-
льшого локалізувалась в останніх парах молочних 
пакетів, у 15% самок було розвинення гіперплазії 
ендометрію та збільшення молочної залози. При клі-
нічному огляді було виявлено у 10% самок мастопа-
тію, а у 5% тварин було діагностовано кістозну гіпер-
плазію ендометрію, метрит та ендометрит. Більшість 
діагностованих патологій носили незворотній харак-
тер і потребували подальшого оперативного втручан-
ня. 
Дані проілюстровані на рис. 1. 
 
 
 Рис. 1. Види патології  репродуктивної системи та молочної залози у кішок контрольної і дослідної груп 
*г.е. – гіперплазія ендометрію, ** к.г.е. – кістозна гіперплазія ендометрію, ^м.з. – молочна  залоза 
 
В дослідній групі у 27,3% тварин  діагностували 
гіперплазію ендометрію, у 18,2% самок метрит і мас-
топатію. А 9,2% складали такі розлади статевої сис-
теми і молочної залози як  ендометрит, піометра, ущі-
льнення та збільшення молочної залози. Кістозної 
гіперплазії ендометрію не було виявлено у жодної 
тварини даної групи. Здебільшого всі патології стате-
вої системи та молочної залози в дослідній групі но-
сили зворотній характер. 
При дослідженні сук контрольної групи після кур-
су гормональної терапії за затвердженою схемою 
виробника було виявлено у 20% тварин мастопатію, 
13,3% ендометрит, піометру, гіперплазію ендометрію, 
мастопатію та збільшення останніх пакетів молочної 
залози. У 6,7% самок було діагностовано метрит та 
кістозну гіперплазію ендометрію (рис. 2). 
 
 Рис. 2. Види патології репродуктивної системи та молочної залози у сук контрольної і дослідної груп 
 
У сук дослідної групи було отримано наступні ре-
зультати: 28,6% самок мали мастопатію та ендомет-
рит, у 14,3% тварин виявлено метрит, гіперплазію 
ендометрію, збільшення молочної залози. Піометри, 
кістозної гіперплазії ендометрію та ущільнення кон-
систенції молочної залози не було виявлено у жодної 
тварини.  
В контрольній групі кішок, при використанні пре-
парату з діючою речовиною мегестрол ацетат за схе-
мою виробника було зареєстровано 35% тварин з 
розладами статевої системи і молочної залози та 65% 
клінічно здорових тварин. В дослідній групі кішок, 
яким задавали гормональний контрацептивний препа-
рат в комбінації з гомеопатичними препаратами роз-
лади статевої системи та молочної залози складали 
19%, в той час як 81% тварин були клінічно здорові 
(табл. 1). 
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Таблиця 1 
Результати ефективності схем введення препарату кішкам 
 
Групи тварини 
(самки котів) Здорові (n) Здорові (%) 
Розлади статевої системи,  
патологія молочної залози (n) 
Розлади статевої системи,  
патологія молочної залози (%) 
Контоль (n = 57) 37 65 20 35 
Дослід (n = 58) 47 81 6 19 
 -10 -16 14 16 
P ≤ 0,05 порівняно з контролем 
 
В контрольній групі сук, при використанні препа-
рату за схемою виробника було зареєстровано 38,5% 
сук з різноманітними розладами статевої системи, та 
61,5% тварин, які були клінічно здорові. В дослідній 
групі сук, яким задавали гормональний препарат в 
комплексі з гомеопатичними препаратами «Оваріо-
віт» та «Мастометрин» за розробленою схемою роз-
лади статевої системи були у 15,6% самок, а 82,5% 
тварин були клінічно здорові (табл. 2). 
 
Таблиця 2  
Результати ефективності схем введення препарату для сук 
 
Групи тварини (суки) Здорові (n) Здорові (%) Розлади статевої системи, патологія молочної залози (n) 
Розлади статевої системи, па-
тологія молочної залози (%) 
Контоль (n = 39) 24 61,5 15 38,5 
Дослід (n = 40) 33 82,5 7 15,6 
Різниця -9 -21 8 22,9 
P ≤ 0,05 порівняно з контролем 
 
В результаті досліджень було виявлено, що вна-
слідок комплексного використання контрацептивного 
препарату на основі мегестрол ацетату з гомеопатич-
ними препаратами «Оваріовіт» та «Мастометрин» 
відсоток хворих тварин у дослідній групі, (розлади у 
статевій системі та патологія молочної залози) серед 
кішок був менший на 16% у порівнянні з контролем 
(P ≤ 0,005). У сук, в дослідній групі тварин, хворих 
було менше на 22,4% в порівнянні з контрольною 
групою тварин (P ≤ 0,005).  
Застосування медикаментозної контрацепції в 
комбінації з гомеопатичними препаратами для репро-
дуктивної системи тварин, продемонструвало значне 
зменшення відсотків появи патології репродуктивної 
системи та молочної залози у кішок та сук. Викорис-
тання гомеопатичних засобів, з одночасним задаван-
ням синтетичних прогестагенів, зменшило негативний 
вплив на репродуктивну систему і молочну залозу 
самок тварин з цілковитим усуненням проявів еструсу 




1.  В результаті проведених досліджень було 
встановлено, що при використанні комплексної схеми 
контрацепції – гормональний препарат на основі ме-
гестрол ацетату та комбінація гомеопатичних препа-
ратів «Оваріовіт» та «Мастометрин», кількість пору-
шень функції статевої системи та молочної залози був 
менший на 16% серед кішок і на 22% серед сук               
(P ≤ 0,005). 
2. Запропонована схема є більш безпечною та 
ефективною для пригнічення репродуктивної функції 
у кішок та сук в порівнянні з затвердженою схемою.  
3. Розлади функції статевої системи, що виникали 
при використанні запропонованої схеми носили зво-
ротній характер і не потребували хірургічного втру-
чання. 
Перспективи подальших досліджень. Дослідити на 
більшій кількості тварин розроблену комплексну 
схему, більш детально вивчити механізм дії на орга-
нізм, зміни при застосуванні даної схеми (коливання 
рівнів статевих гормонів), виплив на статеву систему 
(ендоскопія матки). Дослідити використання компле-
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